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Existen actualmente en la AEN dos niveles organizativos com­
plementarios: la organización de ámbito estatal y las Asociaciones 
Autonómicas (AA.AA.). 
El desarrollo de éstas en las diversas comunidades de nuestro 
territorio no es todavía completo. Ya tenemos AA.AA. vinculadas 
a la AEN en siete autonomías, sabemos que en otras dos se están 
dando pasos para su constitución y en el resto de los territorios 
todavía es sólo un deseo la aparición del grupo autonómico. Deseo 
que transmitimos desde estas páginas a nuestros compañeros 
de esos lugares, con la seguridad de que darán todos los pasos 
posibles para contribuir a completar uel mapa autonómico'~ 
Esto no por puro gusto estético ni por mimetismo con otras 
organizaciones, sino porque estamos convencidos de que el des­
arrollo de nuevas AA.AA. contribuirá a aumentar la vitalidad del 
conjunto de la Asociación, tan necesaria para afrontar las tareas 
cruciales que se plantean para los profesionales de la salud mental 
en este momento histórico: transformación del sistema de atención 
público y necesidad de un conocimiento científico alternativo, por 
mencionar sólo algún aspecto. 
Creemos que las AA.AA., al agrupar a profesionales inmersos 
en un contexto sociopolítico con características comunes, son un 
lugar idóneo de reflexión y elaboración de ese nuevo conocimiento 
alternativo vinculado a la realidad existente. Y también la fórmula 
más adecuada para participar activamente en la AEN. 
Es cierto que la tarea de cualquier asociación requiere de me­
dios de financiación y que éstos son con frecuencia escasos. Cons­
ciente de ello, la Junta de Gobierno de la AEN se plantea como 
uno de los objetivos prioritarios para el período de su mandato 
revisar, el alza, el porcentaje de la cuota de los asociados a trans­
ferir a las AA.AA., lo que se hará en el momento en que mejore 
nuestra situación económica. Esta situación, estrechamente vin­
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culada con el coste de la Revista, cambiará a expensas de la in­
clusión de publicidad en estas páginas, de acuerdo con una reunión 
aprobada en una asamblea general, y que pronto veréis reali­
zada (cada uno con mayor o menor alegría). 
Algunas AA.AA. se han planteado fórmulas para obtener re­
cursos por medios propios, intentando conseguir sus ingresos por 
una doble vía. 
En todo caso, también es necesario reflexionar para determinar 
cuál es el grado de actividad que pueda realizarse con una "eco­
nomía precaria" y no dejarla para tiempos mejores, con el riesgo 
de que lleguen y no traigan el cambio fantaseado. 
En todo momento esta Revista de la AEN está disponible, sin 
costo, para acoger trabajos científicos rigurosos. Mejorar su nivel 
de calidad es otro de los objetivos prioritarios de la Junta de Go­
bierno, del Comité de Ediciones y Consejo de Redacción, y de 
toda la Asociación. 
Por último, y ya que hablamos de la participación, las AA.AA. 
y la Revista, se plantea como iniciativa concreta para los números 
futuros, la creación de una sección en la Revista dedicada a las 
AA.AA. 
Queremos por ello hacer llegar a todas las Asociaciones la 
petición de colaboraciones, que por medio de un Vocal de Pu­
blicaciones, podrían ser vehiculadas hacia la Revista llenando y 
dando contenido a estas nuevas PAGINAS DE LAS ASOCIACIONES 
AUTONOMICAS. 
Con esta iniciativa se pretende crear un espacio para mejorar 
la comunicación y el debate entre todos los asociados y Asocia­
ciones, y de éstas, entre ellas, contribuyendo a difundir todas 
las facetas de la vida asociativa y las actividades y producciones 
que puedan ser de interés para el resto de los colectivos que 
configuran la AEN. 
Estamos seguros de que esa colaboración será amplia y servirá 
para enriquecer a la AEN y a su Revista. 
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